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大阪音楽大学主催 《第 1回　新作展》1987年 9月21 日（月）入選
入選 曲招待発表 （初演）／ 1987年 11月 11日  6 ：30p．m ． テ イジ ン ホール
演奏／テ ノール …大野一道　　ピア ノ…西川　沢




is　peculiar　to　radioactive 　substances ，　and 　it　brings　forth　life　in　all　creatures 　and 　is　the
ultimate 　sources 　of 　growth 　and 　C　lange 　in　all　of　nature ．）で ある。こ の 「気」 を 、 音組織の
中に 自然 と取 り入 れて行 く試み の 第 1 作 を 《ピア ノ と人 声に よる 「気」 1》 として発表 し、今
回の 作品は その 線上に沿 っ て の 第 2作 にあた る。
　な お 、 こ の 作 品の 歌詩 とした 『笠原昇詩集 俗身』 （芸 風書院、1987）の 著者で ある笠原氏に、
深 く感謝す る次第で ある 。
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